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Water borne disease adalah penyakit yang disebabkan oleh masuknya bakteri patogen dalam tubuh
bersama minuman. Minuman es coklat saat ini banyak beredar di masyarakat. Kecamatan
Tembalang dan Kecamatan Pedurungan di Kota Semarang merupakan kawasan pendidikan sehingga
merupakan tempat strategis berjualan minuman es coklat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis
hubungan higiene sanitasi dengan kualitas mikrobiologis pada minuman es coklat di Kota Semarang
(Studi di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Pedurungan). Jenis penelitian ini adalah
observasional-analitik dengan desain studi cross sectional. Sampel penelitian berjumlah 38 sampel
minuman es coklat. Data dianalisis menggunakan Chi square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
minuman es coklat sebagian besar tidak memenuhi syarat kesehatan berdasarkan status Coliform
tidak memenuhi syarat sebanyak 35 sampel (92,1%), terkontaminasi Escherichia coli sebanyak 21
sampel (55,3%) dan terkontaminasi khamir/kapang/jamur sebanyak 6 sampel (15,7%). Ada
hubungan antara higiene penjamah dengan kualitas mikrobiologis pada minuman es coklat (p
value=0.043) namun tidak ada hubungan antara sanitasi tempat berjualan dan sanitasi peralatan
yang digunakan dengan kualitas mikrobiologis pada minuman es coklat (p value>0,999 dan p
value=0,093). Pedagang harus memperhatikan higiene saat membuat minuman es coklat sehingga
kontaminasi bakteri dapat diminimalisir
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